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JLHIS IS A b i b l i o g r a p h i c a l u p d a t e o f m y V. S. Naipaul: A Selective 
Bibliography with Annotations: 195J-198J, c o v e r i n g the p e r i o d 
1 9 8 7 - 9 4 . S i n c e 1 g 8 7 ( w h e n An Enigma of Arrival: A Novel in Five 
Sections a p p e a r e d ) , N a i p a u l has p u b l i s h e d t h r e e b o o k s — A Turn 
in the South ( 1 9 8 9 ) , India: A Million Mutinies Now ( 1 9 9 0 ) , a n d A 
Way in the World ( 1 9 9 4 ) — a n d m o r e t h a n 18 substant ia l p ieces , i n 
a d d i t i o n to d e l i v e r i n g v a r i o u s lec tures a n d a c c e p t a n c e speeches. 
T h i s c h e c k l i s t is a r r a n g e d i n six parts . P a r t I c o n t a i n s N a i p a u l ' s 
m o s t r e c e n t w r i t i n g s a n d c o m m e n t s , l i s t e d u n d e r t h r e e h e a d -
ings: p u b l i s h e d b o o k s , art ic les , a n d interv iews, w i t h entr ies g i v e n 
chronologically. P a r t II covers r e c e n t b i b l i o g r a p h i c a l l i s t ings o f his 
w o r k . P a r t III i n c l u d e s 16 f u l l - l e n g t h b o o k s w r i t t e n a b o u t h i m . 
P a r t PV lists art ic les o n h i m i n b o o k s , r e f e r e n c e v o l u m e s , j o u r n a l s , 
a n d m a g a z i n e s . P a r t V has b o o k reviews a n d c r i t i c a l studies o f h i s 
i n d i v i d u a l b o o k s . A n d P a r t V I i temizes d o c t o r a l theses e x c l u -
sively o r p a r t l y o n h i m . 
C o n f e r e n c e p a p e r s have f e a t u r e d p r o m i n e n t l y i n the spate o f 
a t t e n t i o n N a i p a u l c o n t i n u e s to generate ; these p a p e r s are usu-
al ly q u i t e e lusive to trace, p a r t i c u l a r l y i f they are n o t p u b l i s h e d 
c o l l e c t i v e l y a n d w i t h i n a r e a s o n a b l y s h o r t t i m e f r a m e . T h u s this 
c h e c k l i s t o m i t s o f fer ings o n N a i p a u l f r o m c o n f e r e n c e s a n d a l l 
f o r e i g n - l a n g u a g e c i ta t ions . It also e x c l u d e s n e w s p a p e r art ic les 
w i t h i m p r i n t s p r i o r to 1987 . 
The Enigma of Arrival spans N a i p a u l ' s l i fe i n E n g l a n d a n d 
e c h o e s a finality i n h i s w r i t i n g career. T h e p r o t a g o n i s t o f this 
n o v e l writes: "wi th t i m e pass ing , I fe l t m o c k e d by w h a t I h a d 
a l r e a d y d o n e ; it s e e m e d to b e l o n g to a t i m e o f v i g o u r , n o w past 
f o r g o o d . E m p t i n e s s , restlessness b u i l t u p a g a i n ; a n d i t was nec-
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essaiy o n c e m o r e , o u t o f m y i n t e r n a l resources a l o n e , to start 
o n a n o t h e r b o o k , to c o m m i t m y s e l f to that c o n s u m i n g process 
a g a i n " ( 9 4 ) . D u r i n g a c o n v e r s a t i o n w i t h James At las i n 1987, 
N a i p a u l a d m i t t e d that he was close to the e n d o f his creativity, 
that d e a t h was very, very final, a n d h e h a d p u t a l l h is affairs i n 
o r d e r . TheEnigma of Arrival also ref lects a d e e p nosta lg ia . N a i p a u l 
writes g l o w i n g l y o f the W i l t s h i r e c o m m u n i t y a n d the n e i g h b o u r l y 
f e e l i n g o f the p lace : the g a r d e n e r , the servants o f the m a n o r 
h o u s e , the car-service owner . T h e n o v e l d e m o n s t r a t e s also N a i -
p a u l ' s e x p e r i m e n t w i t h f o r m ; h e has i n s i s t e d that it is essent ia l ly a 
n o v e l w i t h a n " a u t o b i o g r a p h i c a l crust ." 
W h e n N a i p a u l r e t u r n e d to T r i n i d a d i n 1992 to d e l i v e r a 
l e c t u r e u n d e r the auspices o f the B e r y l M c B u r n i e F o u n d a t i o n f o r 
the A r t s , h e stated that the n o v e l as a n art f o r m has r e a c h e d its 
z e n i t h , that "even w h e n w r i t t e n by sensitive i n t e l l i g e n t m e n " 
novels t u r n o u t to be "versions o f w h a t went b e f o r e , a n d q u i t e 
d e v o i d o f any a t m o s p h e r e of d i s c o v e r y " ( J o h n s o n 3 ) ; a n d h e 
suggested to his a u d i e n c e that travel w r i t i n g is the m o s t a p p r o p r i -
ate g e n r e to r e p l a c e the n o v e l f o r m . S o m e cr i t ics r e s p o n d e d to 
this by p o i n t i n g o u t that E u r o p e a n s c o n t r i v e d this t e c h n i q u e o f 
t r a v e l l i n g across the g l o b e w r i t i n g a b o u t the strange a n d e x o t i c 
c o l o n i e s ; they saw N a i p a u l ' s w o r k as n o t b e i n g d e v o i d o f this taint 
e i ther , s ince his u n f o r g i v i n g d e l i n e a t i o n s o f T h i r d W o r l d soci-
eties were m u c h the s t e r e o t y p e d i m a g e the West has p o r t r a y e d o f 
those societ ies (Yeates 12) . W h e n N a i p a u l was a w a r d e d the B r i t -
i s h L i t e r a t u r e P r i z e i n 1 9 9 3 , responses w i t h i n the C a r i b b e a n 
e m a n a t i n g f r o m the l i terary a n d a c a d e m i c c o m m u n i t y s e e m e d 
m i x e d . O n e l o c a l j o u r n a l i s t w r o t e : ". . . we resent N a i p a u l ' s 
c r i t i c i s m s , b u t c l a i m his a c h i e v e m e n t s . A l i e n a t e d by his b leak, 
u n s e n t i m e n t a l v i s i o n , we see h i m i n i s o l a t i o n , o v e r l o o k i n g the 
fact that his t h e m e s o f m e a n i n g l e s s n e s s a n d the t h r e a t o f chaos 
are also the t h e m e s o f m u c h m o d e m A m e r i c a n a n d E u r o p e a n 
l i t e r a t u r e . I f N a i p a u l has p o r t r a y e d l i fe i n the T h i r d W o r l d as 
nasty, b r u t i s h a n d short , i n these post -o i l b o o m days [ i n T r i n i -
d a d ] it 's h a r d e r to c o n t r a d i c t h i m " ( R a y m o n d 16). 
I n r e c e n t years N a i p a u l ' s w o r k has a t t rac ted a t t e n t i o n i n the 
U n i t e d States. B u t h i s p o p u l a r i t y t h e r e , i n spite o f his l i terary 
p r o m i n e n c e , has n o t b e e n as w i d e s p r e a d as m i g h t be e x p e c t e d , 
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even i n a c a d e m i c c i rc les , t h o u g h h e has c o n t i n u e d to wr i te for 
the New York Reviexu of Books a n d , to a lesser d e g r e e , The New Yorker. 
It was n o a c c i d e n t that h e chose to travel t h r o u g h the s o u t h e r n 
U n i t e d States a n d s u b s e q u e n t l y to wr i te A Turn in the South. 
Recent ly , he s o l d h i s e n t i r e c o l l e c t i o n o f m a n u s c r i p t s , c o r r e s p o n -
d e n c e , a n d m i s c e l l a n e o u s p a p e r s to the U n i v e r s i t y o f O k l a h o m a , 
T u l s a , h i g h l i g h t i n g s o m e w h a t his e n i g m a t i c n a t u r e . P e r h a p s this 
d e c i s i o n was a n a t t e m p t to b r o a d e n his l i t e r a r y base st i l l f u r t h e r 
i n the U n i t e d States, t h o u g h h e m a y have m o r e c o m p e l l i n g 
reasons f o r p e r m i t t i n g these s i g n i f i c a n t m a n u s c r i p t s to res ide i n 
the U n i t e d States. H o w e v e r , A Turn in the South a n d India: A 
Million Mutinies Now a p p e a r to have g e n e r a t e d less c o n t r o v e r s y o f 
the type that has s u r r o u n d e d m u c h o f his e a r l i e r wr i t ings . H e 
regards India: A Million Mutinies Now as very c a r e f u l l y c o m p o s e d , 
i n f o r m e d by a t h r e a d o f e n q u i r y that gives it a very s p e c i a l shape. 
A Way in the World ranges o v e r N a i p a u l ' s e n t i r e l i f e , is a f u r t h e r 
e x p e r i m e n t w i t h f o r m . N a i p a u l bel ieves that as o n e ' s k n o w l e d g e 
o f the w o r l d c h a n g e s a n d so m u s t the f o r m s o f w r i t i n g i n o r d e r to 
m e e t the d e m a n d s o f the e x p e r i e n c e s a c c u m u l a t e d . C o m m e n t -
i n g o n the f o r m o f o n e o f his ear ly novels , Mr. Stone and the Knights 
Companion ( 1 9 6 3 ) , h e l a m e n t s over w h a t h e descr ibes as a waste 
o f g o o d m a t e r i a l ; h e is r e p o r t e d to have e x p r e s s e d a n interest i n 
r e w o r k i n g that b o o k . I n 1 9 8 3 , h e i n d i c a t e d to B e r n a r d L e v i n that 
i n h i s m a t u r i t y h e w o u l d l i k e to wr i te s o m e c o m i c novels b e f o r e 
t e r m i n a t i n g his career. A Way in the World t h e n , despi te its recapit-
ulat ive t o n e , is very l i k e l y n o t h i s final w o r k . 
B e t w e e n 1 9 8 9 a n d the p r e s e n t t i m e , N a i p a u l has b e e n the 
r e c i p i e n t o f several o t h e r n o t a b l e awards. T h e G o v e r n m e n t o f 
T r i n i d a d a n d T o b a g o g r a n t e d h i m its h i g h e s t n a t i o n a l award , the 
T r i n i t y C r o s s , i n 1 9 8 9 ; Q u e e n E l i z a b e t h II k n i g h t e d h i m the 
f o l l o w i n g year, a n d at O x f o r d U n i v e r s i t y ' s E n c a e n i a h e was also 
a w a r d e d the D . L i t t ; h e r e c e i v e d these t h r e e h o n o u r s i n 1 9 9 0 . I n 
1993, as was n o t e d above, h e b e c a m e the first r e c i p i e n t o f the 
B r i t i s h L i t e r a t u r e P r i z e . T h e N o b e l P r i z e c o n t i n u e s to e l u d e h i m ; 
h e was a g a i n s h o r t l i s t e d i n 1994. B u t h e c o n t i n u e s to receive 
o t h e r h o n o u r s . I n 1995, A Way in the World w o n h i m the best b o o k 
p r i z e f o r fiction i n the C a n a d a a n d C a r i b b e a n D i v i s i o n o f the 
C o m m o n w e a l t h W r i t e r s A w a r d . 
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